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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan proses dan 
pemahaman konsep matematika melalui penerapan model pembelajaran problem 
based learning . Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas. Subyek 
penelitian ini adalah guru dan siswa kelas XI AK SMK Prawira Marta Kartasura 
yang berjumlah 24 siswa. Metode pengumpulan data dilakukan melalui observasi, 
catatan lapangan, dokumentasi, dan tes. Teknik analisis data dilakukan secara 
deskriptif kualitatif dengan metode alur yang dianalisis dari tindakan 
pembelajaran dilaksanakan dan dikembangkan selama proses pembelajaran. 
Validitas data menggunakan teknik triangulasi, yaitu triangulasi metode. Hasil 
penelitian menunjukkan adanya peningkatan keterampilan proses dan pemahaman 
konsep barisan dan deret aritmatika. Penemuan dari penelitian menunjukkan: 1) 
kemampuan siswa dalam mengaplikasikan konsep atau algoritma 78%; 2) 
kemampuan siswa dalam menggunakan dan memanfaatkan serta memilih 
prosedur atau operasi tertentu 78%; 3) kemampuan siswa dalam menyelesaikan 
masalah 87,5%; 4) kemampuan siswa dalam menarik kesimpulan 80%. Sehingga 
disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran problem based learning  dapat 
meningkatkan keterampilan proses dan pemahaman konsep matematika. 
 
Kata kunci: keterampilan proses, pemahaman konsep, problem based learning 
